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Resumen  Todo espacio conforma una sociedad y en ella se encuentra el principal 
motivo por el cual este ha sido creado: las personas. A partir de ahí empieza a cambiar un 
lugar, ya sea para bien o para mal. Aquí es donde se reconoce la importancia del diseño de 
los espacios públicos. Dentro de una urbanización existen espacios para la recreación y 
convivencia de los ciudadanos.
Es evidente el crecimiento poblacional del mundo, esto solo indica que las ciudades tam-
bién lo hacen. La mancha urbana aumenta en todo el planeta, debido a que se construyen 
más unidades habitacionales. La expansión desenfrenada de las ciudades solo advierte 
que no existe un plan de por medio, al planificar se toman en cuenta y se enlazan y funcio-
nan todos los aspectos, en particular cuando se habla de las ciudades, donde la sociedad 
entera desempeña el papel de usuario.
Los espacios públicos son lugares donde las personas tienen la libertad de relacionarse en-
tre sí. Cuando en este espacio hay una intención de diseño el usuario puede vivir otro tipo 
de experiencias. Uno de los objetos principales del diseño es la forma, un elemento que 
fácilmente percibimos con nuestros sentidos, y que nos produce sensaciones. Si a estas 
formas incorporamos el uso de los colores, se logrará que las sensaciones de los usuarios 
sean más significativas.
Quienes entienden la arquitectura pueden darse cuenta de lo que pasa actualmente en las 
ciudades. Esa falta de esencia es notable, ahora solo existen grandes edificios de cristal y 
concreto acompañados de un largo camino de pavimento. ¿En realidad los espacios pú-
blicos están completamente planeados y diseñados para la sociedad? De aquí partimos 
para buscar una cultura ciudadana. Los espacios mal diseñados traen cosas negativas: si se 
cumpliera con la calidad del diseño dentro de la planeación urbana las colonias tendrían 
una perspectiva diferente y mejor convivencia.
Con la integración del diseño en los espacios públicos se pretende lograr cultura ciuda-
dana, espacios que en realidad reflejen lo que se necesita dentro de cada lugar. Llegar a la 
población por medio de formas, colores y diseños es más fácil cuando existe una intención 
dentro del diseño y planeación de la urbe.
Al enfocarnos en el aspecto público de la urbe encontramos la creación de espacios ver-
des y públicos de recreación, pero sin planeación. Esto convierte a los lugares en espacios 
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insípidos y sin esencia. Lo que se quiere lograr es totalmente lo contrario: que haya una 
comunicación armoniosa entre las personas que usan el lugar y, al mismo tiempo, que se 
establezcan vínculos.
Está comprobado que en el futuro la sociedad crecerá de forma constante, lo mismo suce-
derá con las ciudades y con los espacios habitacionales. Por tanto, la mancha urbana, de 
alguna manera, se desarrollará. Aquí entra a desempeñar un papel importante el espacio 
público, ese lugar donde existe relación e identidad, donde las personas pueden ser libres 
física y mentalmente; en él se forman vínculos entre las personas y el lugar; lo que más 
recordamos de cuando éramos niños eran aquellas áreas de juegos y espacios grandes de 
pasto donde podíamos conocer, descubrir y relacionarnos con los demás y, no solo eso, 
también establecíamos un nexo con el lugar.
Cuando hablamos de relaciones y sensaciones involucramos todos nuestros sentidos 
próximos, aquellos que nos ayudan a tener una buena o mala experiencia en algún lugar. 
De aquí nace la percepción que nos ayuda a interpretar lo que nuestro entorno quiere 
darnos a conocer. Esto se refiere al momento en que el usuario está en contacto con el 
espacio, en este caso es durante una gran cantidad de tiempo y espacio, ya que las ciuda-
des cada vez son más extensas, por lo que la sociedad se encuentra mucho más tiempo 
en las ciudades.
Se necesitan espacios capaces de comunicarnos las sensaciones y donde podamos interac-
tuar como sociedad. El espacio debería comunicar a través de las formas y su diseño, y con 
la relación que la persona desarrolle en él, de modo que, un espacio no hace el trabajo de 
comunicación por sí mismo. Por eso las personas están dentro de él interactuando y desa-
rrollando ciertos ambientes, así es como el lugar empieza a tener identidad. Lo que habla 
de un lugar es la forma como se le conoce. A partir de esto se quiere crear espacios que 
permitan la sana convivencia por medio de las formas y las sensaciones que se transmiten.
El diseño lo es todo dentro de la arquitectura, es el que facilita crear una conexión entre 
los usuarios, lo que define a los arquitectos. Es la intención hacia el diseño de los espacios, 
por eso se debería incorporar al plan urbanístico el diseño de espacios públicos. Ante-
riormente se había hecho referencia a lo que es un plan dentro del urbanismo, el diseño 
está presente en todas partes y más cuando se habla de la ciudad. Ahora, si los espacios 
públicos mostraran una esencia importante en la sociedad, se vería cómo la gente se des-
envuelve e interactúa. Con el diseño es mucho más fácil crear este tipo de escenarios, 
después de todo el diseño debería ser práctico, tener la capacidad de transmitir lo que se 
quiere compartir, y todo esto se debe hacer con el lenguaje visual basado en el diseño y 
creación del diseñador.
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Hay ciertos aspectos con los cuales se puede valorar si un espacio público cumple con las 
expectativas dentro de una urbe. Uno de ellos es la seguridad que el espacio transmite, ya 
sea hablando de siniestros viales u otros tipos de accidentes. También se tiene en cuenta 
que el usuario esté en total confort durante la estancia en el espacio y que sienta placer 
al estar ahí.
Al final todo recae en la calidad que un espacio puede ofrecer, y esto se evalúa con las re-
laciones y conexiones que se desarrollan en él, la facilidad de involucrar distintos tipos de 
grupos sociales y la forma de expresión. Como conclusión queda la experiencia de todos 
estos aspectos juntos en un solo lugar de convivencia.
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